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NAIA DISTRICT 2 CROSSCODNTRY ~PIQ&SBIP 
Date: November 13, 1965 Time: llrOO All 
Site: Lewis and Clark College 
Distance: 1. 8 Milee Weather a Cloudy, wet 'l'empt 52 
Surface: liet - eoft - •lippery - and slow 
p!DIVXDUAL RESUL'rS 
1. Chris Miller 
2. Aboi Mench 
3. Bob Ladum 
4. Pat Axmstronq 
5. Doug Johnson 
6. Jim MuBCJrave 
7. 'r~ Dorman 
8. Don Barry . 
9. Ron Williamson 
10. Ross Mouer 
11. Jack Case 
12. Doug Madsen 
13. craig Bayless 
14. Arnie Powell 
15. Dave Shilling 
16. Dava Max\-1ell 
17. Chet Gilmore 
18. Gary Everson 
19. Ralph Longden 
20. Berb Crool( 
21. Craig Hooper 
22. Fred Mueller 
23. Tom Bristol 
24. Vance McFarland 
25. Bill McPherson 
26. Harvey Delrich 
27. Ren Enz 
29. Glen Childs 
29. Larry Robinson 
30-. D.1ck Chambers 
31. Travia Bauldree 
32 • Dave Mc::I<ennen 
33. Ron Noon 
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( eourae reco~) 
' 
' I 
(1-2-7-10-15) 35 
(6-8-9-14-17) '4 
(3-4-13-18-22) 60 
(5-12-16-20-2~) 74 
(ll-26-30-31-32) 132 
